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, JUNE 5 ,  1341 
- v d t l - i  r e s p e c t  t o  t h e  z f f a i r s  of Samuel T f .  Brcdle:. , T v a , s i . u w ,  r e f e r r e d  
tm in tiif Xinutes of the X ~ e t l n g  of the E5iard h 4 d  . T a n ~ ~ a r y  3 3 ,  1341, 
I w s  f i , r t h e r  discussed by the E o a r d .  ?Aessru. Yrooker znd bhmnon, 
a p o i n t ~ d  t s  a committen to in terviev:  J l ~ d r e  E. i. O f F e z r ,   tip tWir 
re-port. On ;?mtion of 3. Da,ney, secsncied by Yrs. Younp, 2nd u n a n i -  
rn u s l y  c ~ r r i ~ d ,  it x - ~ s  or ,ere,d: 
fr'IA;r;.t f v r t g c r  c . :ns i : :e rb t i / :n  of' t ' w  bill of Ju&e 
E. C. Ofhear be deferred u n t i l  next w ~ t l n g  
ot rhr i.ohrd, and t n s t  President TTaufhan and Do 
2. Putnam, Secretary, p r e p r e  a s t s t e m ~ n t  cover- 
in5 tcie :iist,-r~- of tilis ~itter ~ n d  :~rc:sent same 
z t  t:?e next a e e t i n g  of t i e  h - r d . "  
(b) 3r. ;LOSS C. Ankndersm, I n s t r u c t 3 r ,  C e n t .  o f  Coamerce 
?diss Zeien Bosrd, I n s t r u c t o r  Tra inimg Sc5ool 
The P r e s i d e n t  s u b m i t t e 6  t k  l a l l o v t n g  list o f  Fersons 
to be aeiribers af' S-ie f a c u l t y  ;lnu f o r  o t h e r  p o s i t  ions  i n  t ? ~  C o l ; e p  f ~ r  
the  1941-45 schoc l  year  and reco~-r~;endw~ t h e i r  e ~ p l o y m e n t .  i n  tLie no- I 
%pad of Dept., Professor 
R. F. T e r r e l l  Head of  Cept., Professor 
N ~ v i l l e  Fincel kssistant Prof~ssor 
English 
Fred A. Cudley 9ezd o f  Dept . ,  Professor 
Inez 3'. 1 - I ~ m p h ~ e y  Associate Professor 
Emmett B r s d l e y  Assistant Frof. 
Bettie M. hobinson Assistant Prof, 
Gabriel c ,  b: ~ k s  AssLstmt Trof .  
E-cna 0. Fach 2 e ~ d  of Ce?t . ,  Professor 2800. 30 
X i s t ~ r v  anir Government 
Jame s 3. i3oltzclavi Xeaa  of Dept., Professor 3200,  QO 
C ,  0. PeratA Associate  P r o f  PS.-or  2600, 00 
Ezrl Kin? Senff  Assistant rrofessor 2490.90 
Mztnematics and P 3 ~ s i c . s  
'&Lnutes of June 5, 341. 
Naoai C l a y p o l  
Thoxas D o  Yaung 
R e  Y. Zennings 
Ross C .  Andwson 
Len Yi1 l e r  
Eiiis Johnson 
Rober t  L:qughl -in 
Louise C a u a i l l  
Nelle K k l  t e r  s 
S p c i a l  - Departments- 
Art --- 
Assistant ? ~ o f  c s s o r  
Ass l s t m t  P m f  essor  
E r : d  Dent., Assoc'zte P r o f .  
Imzstru-c t o r  
3t;d of Gent., Asst. P r o f .  
(ks:&. t o  Dean of Xm) 
s i c 
Bead of De ?to, Ass t .  P r o f .  
D i r  ctor, Asst. ?~ofe;sor 
Lnglijh, I n s t r i ~ c t o r  
Xather,atics, I n s t m c t o r  
F'oreign Lanp'na.-x, Instructor 
bc iPnce, I n s t r u c t o r  
Ristor;-, I ~ s t r u c t o r  
Social S c i e r c e ,  I n s t r u c t o r  
1st Grade,  I n s t r u c t x  
2nd G r a b ,  I n s t r u c t o r  
3 r d  Grzde, Asst. 2 r o f .  
4 th  Grade, 5 .  2rqA'. 
"th G m d r ,  h s s t .  T r c K  
7 
6 t n  Grziie, A s s t .  k r o f .  
Xar jo r i e  5. Carl Bookstore, Pos t  Office 
Su2er intemient  
Clerk 
Plir-irlber c nc? El ec t -i.. i c  i an  
k s L  t. Piufrib~r mii F.llectric-&n 
Cerpent  e r  
Firernm, P o r w  ?I a n t  
11 11 1 t 
11 I! 11 
J m i  t o r ,  T rb in; fig S ~ A . X ~  
tr bwiwni-n_\ P m 1  
Xi-nt . ., 2;. tcnman 
J a n i t x ,  h c i m i n i s t r ~ t i m  Bui1c:i.n~ 
TT 2 i e n c e  E u i l t W t y  
T I  A116 i ti-;r turn- Gyrilx s h m  
T t L i h ~ s r y  
I,; barer  
~ ~ L E s o ~ ~ J ~ ~ o I ~  C ~ m m p n d  ing P ~ ~ ~ i d e n t  VtvP:ian: 973 mot ion of ----- 
T? ?I!!I.2r. PI> tnam, seconcicd by 2r. nsrney, t h e  f o l l a  hi, r- sol i i t  i vn  :: F S  ~ ~ ~ e n i l t - . ~ u s l y  
adopted: 

